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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSIOON
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
SEAOR:
A L R. P. de V. Mo,
EL MARQUeS DI! ALHuceMAS.
REAL DECRETO
De acuerdo coa Mi Consej. de Ministros,
Venco en decretar lo si¡aiente:
ArtfcuIo 1.° Serin habilitados para hacer constar la exi..
tenda de hechos que pueUn influir en la purua del sufrasrio
durante d día en que se verifiqllC la próxima elecciÓD de Di-
putados a Cortes, y en ddccto de individuos que pertenez-
can al Notariado, los funcionaiOl comprcndidoll en la si-
guiente numeración: -
l.. Ma¡iatrados de' Audiencia Territorial 1 PnmndaL
2.. Abogados f"tte:ales en propiedad.
SEAoa: Notorio es el propósito del Oobierno de V. M. de
procurar por todos los medios que en lu próximas elecciones
generales se manifieste la voluntad del Cuerpo electoral con
plena libertad e Independencia, y el de que .qu~J1. no llegue
• ser falscsda o contrabecha mediante el uso de aflejas corrup-
telu y'de artificiosos ,mallos;
Para conseguir estos ftnes, aparte de otru medidas que pue-
dan adoptane, es de grande importancia lubsanar la falta de
pcrtonu investida. de lu atribudoncs neccsariu para hacer
conetar hechos y ciraanstandu relacionados con la elección,
ya que el ndmero de lo. Notarios exiatentcs en el territorio
naclon.1 rcsulta Inluflciente a toda luces en relación con las
funciona que aquBlos son llamado. a descmpeftar en cuos
talea.
Verdad es que la función notarial no se prcsta, por IU pro-
pia (ndole, a la' substituida; pero auque cate resUltado no se
alcancc, cabe por lo menos autorizar circunltanal.lmente a
personas de cJCftda conllderadón social , de ca,.aldad re-
conocida para que, cemo testilol de mayor excepcl6n, acredi-
ten la realidad de 101 hecbos que prucnciaren o manlfcstado-
DCS que se les blderen, I.¡rtndosc as( una posldva pranUa de
c:crteza , un dicaz elemento de prueba.
Inspid.dote at tu consideraCiones ezpuCltat, el Ministro
qae sublaibe tleae el bonor de someter a la aprobación de
V. M. el adJunto real decreto.
Madrid 7 de febrero de 1918.
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3.° Secretarios y Vicesecretarios de gobierno y de Sala de
las Audiencias.
_____________________ 4.° Secretarios de Juzgados 4eprimera instancia, fuera del
distrito electoral en que ejerzan sus funciones.
5.° Aspirantes a la Judicatura.
~.° Excedentes de las carreras judicial y fiscal.
".0 Notario. en CJtcedencia voluntaria.
8.° Re¡istradores de la Propiedad.
9.° Funcionarios de los Cuerpo. Jurídico·MílífaY y de la"
Armada.
10. Abo¡ados del Estado.
11. CatedrAticos de Universidades o Institutos que tengad
la condición de Letrados.
l Art. 2.° Dichos funcionarios habilitados sólo podrin ac-
tuar cuando los electores, interventores, candidatos o apode-
rados de estos 6ltimos, no puedan utilizar los servidos de los
Notarios dd distrito ni de los habilitados que lo. Presidentes
de las Audiencia tienen la facultad de nombrar, en virtud de
lo dispuesto en elart. 1~ del Reglamento del Notariado.
Art. 3.· Lo. funcionarios habDitados solamente tienen fa-
cultad para levantar acta de los hechol que prcaenden o de
las manifestadones que se les hagan a requerimiento de un
elector, Interventor, candidato o apoderado de &te.
Art. 4.° La habilitación de los funcionarios a que le rdle-
re el art. 1.° lerA otorg.da por 101 Presidente. de lal Audien-
cia Territoriales; y en 1•• islas comprClldldas en lajurl.dicd6D
de laAudiencia Provincial de Tenerife,por elPresidente de esta
61tima. A este dedo, dentro de 101 tres dlas elpiente. a la pu-
blicación del prcscnte decreto, 101 Capitanes generales de cada
reglón, losCOmandantes generales de 100Apostaderoe,lolRec-
torcs de luUatveralMdcs y losDc1epdos deHacienda de cad.
provincia, cemanicarin el nombre y rcsldenda de los fundo-
narios de 101 Cuerpoe Jurfdlco-rniUtar , de la Armada, Cate- '
drtticos de UnivemcSad e Instituto que tenpn la condIción
de Letradol'A~osdel estado que ejerzan funcjones en
el territorio de sa JuriJdicción, a los Presldentcs d~ lu Au-
diencias Territoriales en que dichos funcionarios tCD¡lD su
residencia o domicilio. Los excedentes de la carrera judicial
y fiscal Ylos Notarios en excedencia voluntaria manifestarán
dentro .e dicho plazo a los Presidentes de las Audienciu Te-
rritoriaesrapcctivu el lugar de su domialio. El Jefe del per-
sonal del Mioistaio de Oracia y Justicia C4municari a los
Presidentes de las Audiencias Territoriales el nombre J resi-
dencia de 1.. aspiranta a la Jucticatun. Los PrClridmtn de
cada Audimcia publicadn en el &ldln O/ldal de la provin-
cia, y dentro de las veinticuatro boras si&uientes al thmino
del plaz. señalado en el plrrafo squndo de este arUculo
una lista detod..lu~ que CII la jurisdicción de aqu~
U. pUCÜJJ ser babilitadas, dasifidadolas con arrCllo a los
grupos establecidos en el ut. l.·
Art. 5.· El desempdo de la función que la babilitación
confiere, es obligatono, J los habilitados sólo podrtn CXCIl-
lG'Se por causas legftimas aleaadas ante el Praidcate de la
Audiencia Territorial respectiva, dentro de los tres días si-
guientes al de la pablic:ad6n de la lista en d &ldilI 0JIdG1'
Los nombra de los funcionarios cuya excusa baya sido ael-
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mitida por el Prtsidente de l. Audienda. se publicadn asi-
mismo e inmediatamente en el Boletín Ojklal.
Art. 6.° Los fnncionariol habilitados recibirio una cre-'
dencial acreditativa de su habilitación, que será autorizada
con la firma del Presidente de la Audiencia y el sello de la
misma.
Art 7.° EI.elect.or, c,,:ndidato o ap,?derado de éste, que a
falta de Notanos dIspOnIbles desee la Intervención de los fun-
cionarios habilitados, la solicitan\ del Presidente de la Audien-
cia Territorial antes del jueves que preceda a la decci6n, ex-
presando la Sección o Secciones para las que requiera la illter':'
vención de funcionario habilitado. El Presidente, en vista de
las peticiones formuladas y de la previa distribuci6n de los
Notarios por virtud de los requerimientos de que éstos hayan
sido objeto, d~signará el número y n.mbre de los fundona-
ríos habilitados que hayan de actuar en cada distrito electo-
ra). Para esta designación se atenderá a las reglas siguientes:
a) El nombramiento de funcionarios se hará designando
uno para cada grupo, según el orden de éstos establecido en
el arto ].0, y dentro de cada uno de ellos por orden alfabético
de apellidos.
b) Serán concedida§ en primer término las habilitaciones
solicitadas para distritos en que haya sido requerido menor
número de Notarios, hasta ilualarlos con aquel otro en que
funcionen el número mayor de estos últimos.
e) En el caso de que las habilitaciones solicitadas excedan
en número al de los funcionarios que puedan habilitarse, se
distribuirán estos últimos proporcionalmente, teniendo en
cuenta en cada distrito las 'lecciones de qtfe conste. A este
efeclé, cada circunscripción se considerará integrada por tan-
tos distritos como Diputados elija.
d) Dentro de cada distrito o cirtunscripción, tendrá pr..
ferencia la petición de los candidatos con relación a l' de los
apoderados y electores.
e) De no ser posible atender las peticiones de todos los
candidatos, el Presidente distribuirá entre ellos los funciona-
rios habilitados, asignando igual número de éstos a cada pe-
tición, y distribuyendo los restantes por sorteo. _
Art. 8.° Las actas que levanten los funcionarios habilitados
serán redactadas en la forma que previene el art 187 del re-
glamento del Notariado y demás disposiciones complemen-
tarias.
Art 9.° Las actas levantadas por los funcionarios habilita-
dl)s serin protocoladas en el protocolo de la Notaria del dis-
trito notanal en que hubiesen sido autorlza411, y si hubiese
varias Notarias en el mismo, en cualquiera de ellas. Las actas
serln entrciadas en la Notaria en el mismo dra o al sliUlente
de la fecha de su autorización. Si no hubiese ningún Notario
en su eatudio, por estar ocupado en funciones de su car¡o,
serin depositadas en el juzgado de primera instancia, had~n­
dolo constar asr por diligencia extendida al pie del acta y que
firmarán el Juez, el Secretario judicial y el funcionario habIli-
tado. Inmediatamente que el Notario regrese a su estudio le
seri entregada el acta para su protocollzaci6n. los Notariol
extenderln al pie de dIchas a~til' una nota en que conste la
fccha y la hora de la protocollzación l que firmarAn el funcio-
nario habilitado.)' dos testigos conoCIdos del Notarlo o el Juez
de primera instancia y el Secretario, en JU caso.
A dichas actas se les dará el número que les corresponda
en el protocolo y la 101latura correspondiente. El Notario en
cuyo protocolo se archive el acta. expediri las copias de la
misma que proced¡n, conforme a la ley y al Reglamento del
Notariado. El funCIonario habilitado, despu& de entregada el
acta o actas levantadas, dirigirá una comunicaci6rr al Presiden-
te de la Audiencia, dindole cuenta del nlimero de aqu~l1as '/
d.1a Notaria o Juz¡ado en que hubiesen sido entregadas.
Art. 10. Las disposiciones dictadas respecto a los Notarios
~ra su Intervenci6n en la función electoral serin aplicables
supletoriamente a los funcionarios bibilitados.
Arl 11. Los funcionarios habilitados percibirán, en con-
ttpto de indemnizaci6n de gastos, la cantidad de 350 pesetas
en cada caso de babilitación. A c:>te efecto, las solicitudes a
que se refiere el articulo 7.0 irán acompañadas de la consig-
naci6n en la Secretaria de gobierno de la Audiencia Territo-
rial respectiva de la cantidad correspondiente al nlimero de
babílítacioncs pedidas. Dichas Secretarias de gobierno Cuida-
no de pagar a los habilitados la indemnización seiiatada y de
reintegrar a los solicitantes en aquellos casos en que no se
haya otorgado la babiJítaci6n.
Art. 12. Después del dia de la electi&n de Diputados a
Cortes, quedarán .sÍll efecto los nombramientos hechos de
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funcionarios habilitados para intervenir en materia electoral
Dado en Palacio a siete de febrero de mil novecientos
diez y ocho.
AL'F.ONsa
El Prnldmt~ d~1 Con.ejo de Ministros.
MANUEL CARClA PRIETO
REALES ÓRDENES
DESTINOS
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayu~ante ~~ ~ampo del Oeneral de la 5egU,!da brigada de la
séptima dlV1slón, D. Baltasar Cortés y CemUo, al capitán de
Inf~teri~D. Carlos Mauríz Barcia, que actualmente se halla
en Sltuaa6n de excedente en la octava región.
De re~l o.rden lo.di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consIguIentes. DIOS guarde a V.E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1918.
ClaVA
Señores Capitanes ienerales de la cuarta y octava regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En vista 4e la instancia del comandante de
Invilidos D. Aníceto Ramrrez Cid, cursada por V. E. en es-
crito de 30 de julio de 1917, en súplica de que se le conceda
el distintivo de aptitud acreditada para el servicio de Estado
Mayor y ventajis anexas a eUa, y teniendo en cuenta que las
reales 6rdenes del Ministerio de Marina, de 23 de agosto de
1913 y 9 de octubre de 1915 para los comandantes de Infan-
teri. de Marina D. Ventura Oarda y S4nchez' de Madrid y
D. Joaqurn Oarda Amillo, no le son aplicables por ser 'nue-
sano que 101 oficiales del Ej~rcito veriftquen lu prActlcu re-
ilamentarias acreditando en eUal su aptitud rara tener dere-
cho a las ventajas dispuestas en el art. 13 de real decreto de
31 de mayo de 1904, el Rey (q. 0.1')' de Acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Ouerra y MIlIIna, le ha
lervido ducstimar dicha petici6n.
De real orden lo digo a V. I!. para su conodmlento y de-
mu dedot. Diol guarde a V. f. mucbot afIot. Madrid 7
de febrero de 1018.
'CaavA
Sellar Comandante ¡eneral del Cuerpo 'J Cuartel de In-
vAlidos.
Seilor Pruidente del Consejo Supremo de Ouerra y MarinL
--
ESCUELA SUPERIOR DI! OUI!RRA
Excmo. Sr: En vista de la. in.tancia del primer teniente
de Ingenieros, alumno de la I!scuda SUflrior de Ouerra, don
Juan Norefta I!chevarrfa.. cursada por e Oeneral Director de
aquel Centro en escrito de 21 de diciembre 6Itimo, en s6pU-
ca de que se le concede Ja suspensi6n de estudios que esü
realizaDdo en el citado Centro de enseñanza sin pcrdealos
derechos a volver si es admitido CJI la Academia de Inienie-
ros de la Armada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Estado Mayor Central del Ei~rcito, se ha sUTido
desestimar la petiá6n del iJltcresado.
De real orden lo digo a V. E. pI!& su conocimiento 'J de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos Iilos. M8drid
8 de febrero de 1918.
Clan
Señor Capitin general de la primera rqión.
-
PREMIOS DE REENOANCHE
&cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el maestro
de tal1et de primera clase.de la Bragada Obrera J Topogrtiica
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del Cuerpo de Estado Mayor, leovi¡ildo Cub1la MartIna,
en súplica de que se le conceda, a los efectos de bonificación
que señala el real decreto de 28 de noviembre último
(D. O. núm. 272), la acumulación a su paga del Itremio de
reencanche que por su situación le corresponde, el Rey (que
Dios &QIrde) se ha servido desestimar dicha petición, por ca-
recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para S\1 conocimiento y de-
mis efectos. Dios &QIrde a V. E. muchos años. Madrid 5
de febrero de 1918.
Señor Capitán general de la primera región.
ASCENSOS
EltCDlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo. de suboficial de la reserva gra-
tuita de Ingenieros, al brigada de dicha reserva, COI1
de'StÍDO en el reginiiento de !Ferrocarriles, Grcgorio
L6pez Rouiz, que ha. practicado, con aprovechamiento,
durante un mes su actual empleo en dicho regimiento
en el que seguirá destinado.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento \
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de febrero de 191 8.
TRANSPORTES
CUtltVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Circula,. Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha servido 'dis-
poner quede ampliado el artículo 28 del Reglamento de trans-
portes por ferrocarril, aprobado por real decreto de 24 de
marzo de 1891 (C. L. n.O 153), en el sentido de que cuando
viajen por cuenta dd Estado, por vía férrea, los Generales,
jefes, óficiales y asimilados, lo efectúen en carruajes de pri-
mera clase; y los alumnos de las Academias militares, los sub-
oficiales, brigadas y asimilados, asl como todos los que sin
ser verdaderos oficiales tienen hoy concedidas consideracio-
nes de Oficial para viajar, lo efectuarán en segunda clase, con
excepción de aquellos casos en que formando parte de unida-
des armadas o yendo con grupos de individuos de tropa, con-
venga al servicio que acompañen a éstos viajando en los mis-
mos cod.es. Es asimismo la 'voluntad de S. M. que en los
viajes marltimos se ob!lerven los mismos preceptos respecto
a la categorla de los pasajes. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dt-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de
febrero de 1918.
'l ••.••
Señor_
CDIlVA.
CONCUoRSOS
C;rcUÚlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer se celebre un concurso para cubrir
una plaza de maestro de Taller del Material de Inge-
nieros, de oficio qu{mico auxiliar, con arredo a lo dis-
puesto en lo~ art{culos 57, 58 y 59 def reglamento
para el personal del citado Material, aprobado .por
real decreto de 1.o de marzO de r905 (C. L. nú-
mero 46), modificado por otro de 6 de igual mes
de 1907 (C. L. núm. 45), y con sujeci6n a las
instrucciones y programas que se expresan a con-
tinuación.
De real orden Jo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 7 de febrero de 1918.
CIERVA
Seftor...
INSTRUCCIONES
MATRIMONIOS
•••
Seed6. de Inflmllrla
S8Cd6D de IDlllllens
r.' El opositor que sea designado para cubrir la
vacante, tendrá derecho, al ser nombrado maestro de
taller, al sueldo anual de 2.000 pesetas, que se aumen-
tará en 750 pesetas cada diez afiO'. hasta llegar al
máximo de 5.000 pesetas que se le conceder' al
cumplir los treinta 'Y cinco aliOli de efectivos servicios
como maestro de taller, para lo cual será solamente
d~ cinco aftOs el cuarto y último plazo que se cuente
para el aumento de sueldo, con arreglo a lo dispuesto
en el reglamento y real decreto ya citados, en loe
que c<lClstan los derechos que se conceden y deberes
que se imponen al que obtenga la plaza.
2.' El dia 6 de mayo pr(>ximo venidero darán
principio los eÚlnenes, que se verlficar'n cn la Aca-
demia de Ingenlcroa en Guadalajara. ante un tribuoal
compuesto por un jefe y dos oficiales de Ingenier<ll
nombrados fK!r. el Coronel director enlre 101 que
prestan serVICio en dicha Academia.
3.- Antes de comenzar los cx~nes y previa orden
de la Autoridad militar de la regi,6n, serán reconocid06
los opositores admitidos a examen por el médico o
m~dicos militares de la plaza que se designen por
dicha Autoridad, expidiéndose un certificado de que
los concursantes no padecen enfermedad alguoa de
las consignadas en {'l cuadro de inutilidades para ingre-
en el serVicio Idel Ejército, de 27 de febrero dé 1912
(C. L'. nÓID. 27), no pudiendo presentarse a examen
los que no obtengan estc certificado.
4.' Las instancias, escritas de putio y letra de los
interesados, se dirigirán al Coronel director' de la
Academia de lnJcnieros, en (}uada~jara, expresando e.n
ellas el domiciho y acompaftandO lb documentos Si-
guientes:
J.l1 Cédula personal.
2.1I Certificado dc buena conducta.
3.1I Certificado de estado civil.
04. 0 Copia legalizada del acta de inscripción .de na-
cimiento. en el !Registro civil" en la que constl: que-
la edad del .spirante no excede de cuarenta dos.
el dfa 6 de mayo prÁXimo.
S.1r ,pase de la lAutoridad militar, en ~ ~te que
el intecesado pertenece .. la segUDda altuaclÓll del
•••
de la tercera reglón.
ClaVA
Consejo Supremo de Guerra ySeftOr ,Presidente del
Marina.
Se60r Capit~ general
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso a suboficial de la re-
serva gratuita de Ingenier'Ol;, al brigada de dicha
reserva, OOD destino en el regimiento de Ferroca-
rriles, Gregorio L6pez Ruíz, en armonla con 10 pre-
~nido en el reglamento aprobado ~r rcal orden
circular de 14 de diciembre de 1912 (C.L. nám.246)
y real orden circular de 18 de IlOviembre de 1916
(D.O. nám. 260}'.· .
De real orden ]0 digo a V. E. para su oonocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de febrero de 1918.
euaYA.
Sdor Capitin gencral de la primera ~o.
•Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Alfredo Alcafllz Romero, COn
destino en el regimiento de Guadalajara nám. 20, el
Rey ('JI. D ..g.), de acuerdo con lo informad,p por ese
ConlClo Supremo en 30 del mes próximo ¡Sasado. se
ha eervido concederle ·llcencia para contraer matrimonio
con D.' Margarita Burgoyne y Gil Dola del Caatel1ar.
De real orden Jo digo a V. E. para au c.onoclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anoe.
Madrid 8 de :febrero de 1918.
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servicio militar adivo, o certificado de servicios en que
oooste haber terminado su compromiso, para los que
hayan sido volunt~rios.
Los que hayan estado acogidos a los beneficios
del capítulo XX de la ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército de 27 de febrero de 1912 (C. L. nú-
mero 27). podrán tomar parte en el concurso, si en
el pase de la Autoridad militar consta que han cumplido
el tiempo de servicio en filas que di.cha ley determina.
AsimISmo, podrán presentarse a ooocur90 las clasCl!l
de tropa que estén en activo servicio, siempre que
hayan cumplido los tres o cuatro a60s de servici09
en filas que les corresponde por su procedencia de
reclutamiento o de voluntariadQ.
6.11 Certificado de servicios desempefiados como pe-
rito qu1mico, ~ebieodo en todo caso,hacerse constar
en los certiÍlcados, la conducta observada, aptitud
demostrada y práctica en el desempelW del cometido
objeto del concurso.
5.- El no haber prestado servicio militar activo
por inutilidad física, será causa de exclusión total
del OOIlcurso.
6.. Las instancias deberán recibirse en la Aca-
demia de Ingenieros antes de las doce horas del
día 6 de abril próximo venidero.
7.. ,Por medio de sorteo público se determinará
el orden para el examen, y los que no asistan el día
que, según este sorteo, les corresponda exanrina~,
se entenderá. que pierden todo derecho, cUalquiera.
que sea la causa por que no hayan concurrido. .
8.. nada la organización del Gabinete de Quí-
mica de la Academia de Ingenieros; el maestro de
taller, a cuy;l plaza se refiere este concurso, no sólo
dirigirá., sino que ejecutará por si mismo todos los
trabajos manuales de su profesión que se le en-
canienden.
9.. Los exámenes y prueba de admisión se com-
pondrán de tres partes: .primera, examen te6rico;
~gunda, examen práctico, y tercera, período de prác-
tIcas.
10. El examen tcórico se efectuará. con arreglo al
programa que. a continuación se inserta, teniendo en
cuenta. lo siguiente:
411) La calificac't6n se hará. con arreglo a notas
numériau que representAr¡án o y 1, mafo; 2 a 4, me-
diano; S a '8, bueno, y 9 Y 10, muy, bueno.
60) Cada examinador calificará. a los aspirantes en
el ejercido teórico, adjudicando, como nota, la media
aritmética de la. DOtal de 10. tre. examlnadore., .iendo
preciso para que !lea declarlldo tI¡Ito el aaplrante, el que
obtenga, como mlnimo, 1& nota media de S.
e) El que en el ejercicio teórico obtuvÍiese dos
DOtal de bueno ., una de mediano, .e enfeader.i que
ha conseguIdo como media aritm~t1ca la nota de S,
auoque a ella PO lIega.e, con arreglo a lo que re.ulte
de 1aa que 101 examinadore. le bayan ulgnado.
d) LOs aspirantes que, teniendo presente el ante-
rior apartado, no alcancen en el ejercicio teórico la
DOta media de S, serAn declarados "D aptDs.
I l. Solo 101 declaradDé aptol en el examen te6rico,
pasará.n a ~rificar el práctico, y la colocación por
orden de preferencia. estar! determinada por la nota
media obtenida en el examen teórico.
12. El examen pr'ctic:o ee efectuar' cOn arreglo
al .R~rama que a CODtinuad6ll se inserta, tenleado
...-CIIlmta 10 siguiente: •
. .l·· La calificación se hará COD arreglo a nota
D~ricas, que represeotar;in o y 1, 1Jdaloi; 2 a 4, me-
diaDo; S a 8\ bueno; JI 9 '1. .1.0, muy bueno.
b) Cada examinador' calificará a los aspirantes en
el ejercicio pñctico, adjudicando oomo nota, la media
ari~tica de las DOtas de los tres examinadores'
siendo precoo para que sea declarado ."to el aspirant~
el que obtenga, como mfnirno, la nota media de S.
e) El que en el ejercicio práctico obtuviera. dos
IlOtas de bueno "1 una de mediano, se entlellderá que
ha. OOIlseguido como media aritm~tica ·Ia DOta ·de S,
aunque a ella no llegase, COD arreglo a lo que resulte
de las que Jos examinadores le biayan asignado.
d) Los aspirantes que, teniendo presente el ante-
rior apartado, DO alcancen en el ejercicio pridico
la DOta media de S, ser4n declarados 110 .ptos.
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13. La nota media obtenida en cada ejercicio se mul-
tiplicar" por los siguientes toe/lcientes de importancla :
E jercicio teórico • . • • • • . 1
Ejercicio práctico • . . . • • . 2
La media aritmética de estos produdos constitui-
rá la nota definiti\-a que marcari el orden de prefe-
rencia en el concurSO.
. 14. Con los aspirantes tü,/arados aptos se fc.r-
mará la relación que previene el artículo 55 deJ¡
reglamento para el 'personal del material de lnge~
nieros ya citado, remitiéndose a este Ministlerio.
I 5. El aspirante que se designe por juzgar reune
mejores condiciones entre los declarados aptos, efec-
tuará durante cuatrO meses el período die pricticas en la
Academia de Ingenieros, y si durante ellos demostrase
la necesaria aptitud, será. propuesto para maestro de
taller del material de Ingenieros, a fin de que pueda
hacerse su nombramiento de real orden, y serie ex-
peélido el titulo correspondiente. .
Durante el período de prácticas disfrutari una gra-
tificación de cien pesetas mensuales, con cargo al
fondo de matetia,l de la Academia.
Programa~ se cita
EXÚlen teórico
ARIMETICA
Suma, resta, multiplicación y división de n{¡meros enteros.
fraccionarios y decirnales.-Reducción de fracciones ordina~
rias a decimales '1 viceversa.-Sistema m~rico decimal.-Ma¡-
nitpdes proporClonales.-Razones y proporciones.
fRANCES
Lecturartraducción de un trozo de una obra didáctica ele-
gida por e tribunal.
Ejercido teórico-prictlc:o qae deber' efec:taane en el
pbtnete de Quimtca, bacláldo.e !al pr,ctIc:u refe-
rente. a cada t.mL
Tema 1. Metaloides monovalentea: H-CI-Br-l-F. Consi-
deraciones generales.-Estado en la nÍlturaleza.-Propiedadea
flllcas y qulmlcas.-Procedimlentos de obtendón.-Sus apl1..
cadolleslndustriales.
Omeros salinos a que dan lupr al punto de 'vista de la-
an61isls qufmlca. .
Teman. Metaloides divalentes: o-S-&-Tt. Considerado-
nes ¡enerales.-Estado en la naturaleza.-Propiedades nslcu
y qulmicu.-Procedlmlentos de qbtendón.-Apllcadones ln-
dustriales.-O~nerossalinos a que dan lupr al punto de vil-
ta de la aniUlil qufmlca.
Tema 11I. Metaloides trivalentes: N-P-A.. Estudio ¡ene-
ral de esta familla.-Estad. en la naturaleza.-Propiedadel
flalcas y qufmlcu.-M~odos de obtendón.-Sus apllcadone&
industriales.-Omeros salinos a que dan lugar y IU estudio
al punto de vista analftico.
. Tema IV. Metaloides tetravalentes: Bo-C-Sl. Considera-
ciones ,enerales.-Estado en la naturaleza.-Propiedades fi-
sieas y qufmicas.-Procedimidlto de ob~ndón.-Apllc:ac:lo­
nes indlistrlales.-EsbIdio de los ¡merOS ..linos a que dan
lu¡ar bajo d punto de vista anaUtico.
Tema V. Estudio general de los metales, alead.nes y
saJes.-Su estado en la naturaleza. ._
Tema VI. Metales: Pb-Ag-Hg-(ad mlnimun).-Sus pro-
piedades fisieas y qufmicas.-Su estado en la naturaIeza.-
M~osde obtención.-Sus aplicaci.nes.-Sus caraderfsti-
as al punto de viabr aualltico.
Tema VII. Metales: Hg-(ad mdxiJnu).-Ca.-Su estadO'
en la naturaleza.-Propiedades ffsicU 1 qufmku.-M&dos..
de obtend6n.-Sus aplicaciones. '
Tema VlII. Metales: Bi-CtL-Su estado en la oaturaleza.--
Sua propiedades fisias y qufmic:as.-Su obtendón y aplica-
dones industriales.-Carac:teres malfticos de sus iones.
Tema IX. Metales: Aa-Pt.-Estado en la aaturaleza.-Sus. -
propiedades fisicas y qufmicas.-AUtodos de preparaciÓD.-
Sus aplicaciones -Estudio aaalítico 6fe sus iones.
Tema X. Metales: Sb-As-Sn.-Estado en la naturaleza.-
Sus propiedades ffsicas y qufmiC&-Mitodos de obteudón-
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Sus aplicaciones.-Caracteres analíticos de los iones a que
d11ugar este grupo.
Tema XI. Metales: Ft.-Estudio particular del hierro bajo
el punto de vista índustríal.-Obtención industrial de los ma-
teriales tr.rrosos y sus aplicaciones.-Estudio analítico de los
iones ferroso y f&Tico.
.T~ma XII. Metales: Cr-Al.-Estudio del cr0!00 y del alu-
mIOlo.-SU estado en la naturaleza.-Su olttenCJón industrial
y aplicaciones.-Estudio de sus principales iones.
Tema XIII. Zn-Co.-8u estado en la naturaleza.-Sus pre-
piedades físicas y químicas.-Obtención industrial.-Aplica-
ciones industriales.-Carac!cres analíticos de sus iones.
Tema. XIV. Metales: Nl-Mn.-Estado en la naturaleza.-
Sus propiedades físicas y químícas.-Su obtención y aplica-
ciones.-Estudio de sus iones.
Tema XV. Metales: Ba-Sr-Ca.-Su estudio en la naturale-
za.-ldea de su obtenci'n.-Estudio de sus compuestos por
sus aplicaciones industriales.-Estudio analítico de sus iones.
Tema XVI. Metales: Mg-NH 4:.-Estudio del magnesío.-
Sus propiedades físicas y químlcas.-Idca de su obtención y
aplicaciones.-Consideraciones generales acerca del radicáf
amonio.-Caraeteres analíticos de los iones correspondientes.
Tema XVII. Metales: K-N-a.-Estado en la naturaleza.-
Su obtención y propiedades.-Estudíos de sus principalessa-
les con sus aplicaciones industriales.-Estudio de sus iones.
Tema XVIII.-Análisis química; concepto y división.-Im-
porta!!cia de esta rama.-Sus principios generales.-Reactivos
!iUí~lcos.-formaen que deben hallarse para su !Dejor inv~
tlpClón.
Tema XlX.-Anjfisil por vla scca.-Mechero de Bunsen y
seplete corriente.-Uama y sus diferentes rc¡iones.-fn..yOl
sobre el carbbn.-Ensayos coa las perlas. .
Tema xx. fnsayos en 101 tubos abierto y cerrado por
un extremo.-Coloradones de la llama.-Breve indicadón
acerca del an4lisis espectral.
Tema XXI. An4lísis por vfa h6meda.-Clasificaciórr ana-
Iftia de los metaleL-lndicación de la marcha sfstem4tica
anaUtia que debe seguirse para la investigación de una sola
base.
Tema XXII. Investigación y Kparación de la. bases del
priJ.l1er ¡rupo.-Plomo.-Plata y mercurio (compuestol mer-
cuno,ol).
Tema XXIII. Investi¡acíón y separación de lu bases del
ae¡undo grupo CUyól Iulfurol Ion inlolubles en el lulfuro
amónico.-Mercurio (compueltol merc:Wicol), cobre,bilmuto
y cadmio.
Tema XXIV. Inveltl¡aclón y leparadón de lu buca del
selUndo ¡rupo cuyos lulfurol son lolublea en el lulfuro
amÓnico: An'imonio, arablico, cataflo, oro, platino. •
Tema XXV. Investlgadón y leparadón de lu bues del
tercer trupo: Cromo, hierro y aluminio.
TCIIla XXVI. Investigadón y separadón de 1.. baKl del
cuarto ¡napo: Manganen, zinc, Dlquel y cobalto.
T.a XXVII.· IDvestipdón y separadón de 1.. basel del
quinto y sexto ¡rapOI: caldo, estroado, bario, ma¡ncllo, po-
tasío, sodio y al11onlo.
Tema XXVIfI. Marcha .iltemAUa que debe ae¡uiiae para
la investilldón de dOl o mu vasea.-Cuerp.. insolubles en
el arua y en 101 lddOl. .
Tema XXIX. Claslficadón analftia de 101 lcidol minera-
les; Acidos del grupo sulf6rico.-Caracteres de los Iulfatos,
161fttos, blpOlUltitos, carbonatos y fosfatos.
Tema XXX. Caracteres de los boratos, .Dlatos, cr.ma-
tos fmoruros y silicatos.
Tema XXXI. Acidos del grupo clorbidrico: ClorUros, bro-
muros, yoduros. cianuros, sulfuros. ferrocianuros y ferricia-
IUlfOL
Tema XXXII. Acidos del erupo IÚbiCG; bipodoritos, clo-
ratos, nititos1.nitratos.
Tema XXXIII. Anilisis c:uaatitativo.- Consideradcmes
laleraJ.es.-M&do ¡eueraJ. gravimi:bico.-Valoraci6a ~vi­
mftrica de allUJlO de 1M metales de aplicación industrial.-
CAlculo del anAlisis.
Tema XXXIV. Anilisls volum8r1co: consideraciones ge-
nerales.-Acidimetria y AJcaJimetrla. .
Tema XXXV. Volumetrfas por oxidadón, reduc:c:i6n y
preapitación.-Su aplicación al aJcuaos metales industriales.
Tema XXXVI. Breve indiaciÓn del aúlisi. qu(mico in-
dustrial de Iases.-Recoaodmialto de los más importantes.
Tema XXXVII. Generalidades y consideraciones sobre el
concepto, de la·.químia del carbono.
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Tema XXXVIII. IUpido estudio de las funciones qlÚmicas
en ¡e1leral y su nomenclatura.
Tema XXXIX. Breve estudie acerca de los hidrocarburOl,
considerand. princípalmeate aquellos que dan origen a iD-
dustria. importantes; i'-- del alumbrado, acetileno, petróleos.
Te!,!,a XL I:a funCIón nitrogenada en la parte relativa alu
matenas explOSIVas.
Madrid, 7 de febrero de 1918.-Cierva.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 30 de noviembre (¡\timo, pro--
n.c vida por el cabo del batallón de Cazadores lk.li
número 16, Manuel iMegia López, en súplica de des-
tino al regimiento de Ferrocarriles, por creerse com-
prendido en los preceptos de la real orden circular.
de 4 de !diciembre de 1906 (C. L. núm. 218), el R.ey
(q. D. g.) se ha. servido desestimar la pehCiÓD del
recurrente, por carecer de derecho a lo que 1I01iclta.
<XlO arreglo a lo dispuesto en el articulo 123 dlel
reglamento para el reemplazo y reserva def Ej~rcito
de 22 de lImero de 1883 (C. L. núm. 16), y no !lerle
aplicable la disposición invocada, toda vez que DO
fu~ destinado al expresado regimiento por la caja
de recluta de ·Ciudad .Real nWn. lO, a· que perteoecfa,
por exceder el nÍlDlero de individú.oA de ella que
prestaban servicio en las CompafU.. ferroviarias, del
cupo que podía. destinar al mencionado regimiento.
De real orden fo digo a V. E. para IU conocimiento
'1 demú efectos. Dios !gUarde a V. E. muchos a~.
Madrid 7 de febrero de 1SI 18. .
CmaVA
Sedo I Capit~ general de la cuarta región.
IN8TBUOOIOlf
ExCDlO. Sr.: Vilta la instancia que V. El. cun6
a elte Ministerio en 36 de eneJO pró.ximo. pasado,
promovida por el sargento de lu tropal afectas al
Centro Electrot~cnico y de Comunicaciones, Mariano
Lucio MartlneJ, en .(¡plica de' que se le conceda Úl-
grelO en la clase elpedal de preparación para el
U~ a legundo 'teniente de la escala de rele~
retribufda, el .Rey i(q. D. ¡.) le ha Krvido dlelesti-
m&r la petición de! recurrente, por carecer de de-
recbo a lo que IOliclta, con arreglo a lo dispuesta
en la real orden circular de 1.8 de julio die 1914
(D. Q. ndm.•144). .
De real OI'dtlll 10 digo a V. E. para IU conocimiento
T_ delÚl efecco-. Diol -guarde a V. E'. muChoe atiol.
Madrid 1 de I febrero de 1918.
ClDVA
5e6M Capit~ reneral kle la primera regi60.
Excmo. Sr. ~ Accediendo a lo solicitado por el
teniente oorooel de IDFnieros D • .Fensando J~nez
5áeD%, en situad60 de ex~ente en esa regioo. el
Rey {q. D. '8'.) se ha semoo oonceder~ el pase ..
situaci6n de reempluo, <lOD residencia en la misma
región, oon arreglo a lo preceptuado en el artfcu-
\o tercero de la real orden circular de 1 3 de diciembr'4f
de 1900 (O. L'. nÓID. 337).
De real orden 10 dilO a v. E. para IU COIlOClmieato
T demú efectos. Dios' guarde a V. E'. muchos atioI.
Madrid 7 de febrero de 1918. .
.~VA
5e6or Capit'o ~eral de la sexta región.
5e60r IntefYentDr civil \de Guerra " Marina Y del
ProtectOrado en Marruecoa.
\,
SlcCIII de IIdIHencla
INDEMN IZAc;IONES
Excmo. Sr.: El Rey (q." D. g.) se ha servido
aprobar las oomisiones de que el Comandante gie-
neral de MeliJIa dió cuenta a elte ·Ministerio en 5
de enero próximo pasado, d.esempetladas en los meses
PtmTO
y fines consiguientes. DIoI guard"e a V. Ej. muchol adO&.
Madrid 7 de febrero de 19 18. ISe!CmavA l5
Sellar General en Jefe d'o1 Ej~rcito de Espada en
Afriea.
Se60r Interventor civil ~e Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
i
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De re.al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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MES DE NOBRE DE 1917
Madrld 7 de éebrf'ro de 1918.
MES DE OCTUBRE DE 1911
Com.a Inceoierol •.••. leapitAo •.••• ID. FnDdlCO Carcailo Mu•.••• IEmPluamiento de una¡nueva caseta de amarre18 IIMelilla •.••..•.••• ICabo de A¡u. •. eo l. playa del Este par.el cable ...•.••.•...•..
1I
o ~ASiStlr a la convocatoria
G 'o"mre¡ularel MelU1a' 1.01 tenientel D. Lula Ailpuru MarbtanJ. • •• 10 111[e1iI1a•••••••••••• Madrid......... de ingreso el;' el e!'1~tpo
u •••••••••••••• ( de IntervenCión mlhtar.
MES DICHU DE 1917 .
Re¡. Sao Feroando, 11 11._ teniente. ID. GUlt..OPeai Luque..... • 10111 cima M.drid /AlIiStir a losedmenes paraingreso en el cuerpo de
lntervenclón militar ••.
• R.m6n Mir6 Noriega •••.•. 10 111~:ldem ••••••••..•. '1Idem ••••••••••. Idem .•..•.•.••.••••..••
• Daniel de Lirios J,.age ••••• 10 J 11 dem .•••••.•••.•. Idem.......... Idem ••.••..•.••.•••••.•
• LuiaG6mezLafo~te•••••• 10111 dem •.•••••.•...• Idem •••••.••••• Idem ,
• SaDtlago Gard. S4iDI •••••• 10111 dem ••••••••••••• lldem •..••••••• Idem .......•...••..• ,.. ,
ITomar parte eD los ex -j• . menes de medio cursoCom. Ingeniero••.••. IT. coroDel •• 1 • Francisco SusanDa TOtreDts.I IO J IlfiMdilll••.••..•••• ·IGuadal'Jara •••• e? la academia de lo¡e-Oleros •....•. •·••·••· .
GOl M Ull . tAsiltlr • la CODYOcatOri,
...~gu ares e ail .• teniente'l. Lula AiJpuru MariataDJ••• 'IIOJ IItelUla •••' •••••••• IMadrid......... de ingreso e~ el c~erp
OUIII. :11 ••.•••.•••.. f de Intervención mllltar.
I I 1/.. " •
ldem Otro .•.• , ••
ldem AúicI, 68. • • • • •. Otro •••••.•
IdelD. • • . • • • • .. .. • • • • •• Otro .
Idem ... 11' ...... , •••• Otro •..•• ,.
D. O. m\m. 33 9 de febrero de -1918,
SUELDOS, HABERES Y GIlATIF.ICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la inabnci1 que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de • de febrero de
1916, promovida por el luboficial del regimiento de
infanterla Gerona n6m. 22, D. Enrique Peralta Ca-
oalil, en súplica de abono del 5 por 100 sODre el
sueldo de su empleo, por pertenecer a la ~rnici6n
de Jaca, y teniendo en cuenta que las «ratificaciones
equivalentes al descuento del impuesto de inutilidades
sólo las consigna el presupuesto para Generales, jefes~
oficiales y asimilados, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la pretensión del recurrente, por ca·
recer de derecho a lo que solicita. Es asimismo la
'fOluntad de S. 'M., que en el primer proy¡ecto de
presupuesto que se redacte, se calcule la cantidad
oecesaria para bonificar con el S por 100 de sus
IJDeldos, los que corresponden a las clases de tropa y'
asimilados que los disfruten en cuantla igual a los
de oficiales y ,presten sus servicios en las guarniciones
de Jaca. Seo de Urgel, iFigueras, Olot y Forta.teza
de Isabel n, de Ma'b6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1_ dem:h efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 7 de febrer6 de 191 S.
CaavA
Seftor :Capit~ general de la quinta regi60.
Sedares Capitanes generales ae la cuarta región y
de Baleares. _
•••
Seed6n de IntervenCl6n
,PREMIOS DE REE·NGANCHE
E.xcmo. Sr.: Con arreglo a 10 preceptuado en la
real orden circular de 27 de diciembre de 19 1 S
(D'. O. núm. '290), el Rey (q. D. g.) se ha servido.
disponer, se manifieste 11. V. E. que fa Junta central
de enganches y reengandles ha clasificado al maestro
de banda, Jesús lFernández Cabanas, oon destino en
el regimiento de Infanteria Vergara nWn. 57. en el
primer período de reenganche; debiendo disfrutar la
IUltigüedad de 1. Q de novlemb're de 1917 en el ci-
tado perfodo y la misma en su asimilación a bri1{ada.
De real oraen 10 digo a V. E. para su cOnocmüento
',_ demis efectos. Dios auarde a V. E'. muchos ab.
Madrid 7 de febrero de 19 t 8.
Se~( Capit~ general kle la cuarta rejlón.
•••
sala .e ·JIstldI , lsDtIs _a
REGI:AMENTOS
CírCullU. Excmo. Sr.,: A propuesta Ide la Asam.
btea Suprema de la Cruz Roja espafiola, y por acuerdo
de la CentraJ de sefioras de la misma, el Rey (que!
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la amplia-
d6n del reglamento del cuerpo de <4mas enferme-
r... de la A30ciaci6n, aprobado por real orden. d~ 18
ele mayo último ,(C. L. nÚDl. 67), con el Siguiente
articulo adicional:
e,Podrán ingresar, sin ser asociadas de la .Cruz
ItDja, en el cuerpo de Damas enfermeras, preV10 d
eamen teórico y la' prictica de hGspitales <J!le ordena
el reglamento, las Religiosas de cualquier O,rden. le-
galmente establecida en EspaAa.,. .
Es al propio 'tiempo la voluntad de S. M., se entienda
aclarada la real ,:>rden de 11 de mayo último (C. L. nú-
mero S3), por la que se pub1ica~ ~ modelos de
medallas de recompensa y los dlstmhvos c.ocre'$On-
dientes a la Sección de se60ras de la Instituci60,
en el sentido de que el epfgrafe eDlstintivo de Damas
enfermeras" corresponde, determinada y (micamente,
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al dile&> que 'Ya en la parte inferior d'e la R.oja.
de la derecha de la Umina aneXa, 6nico peculiar del
cargo, correspondiente al disetlo superior al segundo
modclo de insignia., en seda, de, seflora asociada, que
dcscribe el articulo segundo del real decreto de 2S
de febrero del afto anterior (C. L. núm. 30), por el
que se adopta la referida insignia de distinción.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl5 afias.
Madrid 7 de febrero de 1918. ,
CDRVA
5e6or.••
•••
Seda .e lIStrIIall,R_ln
, CleOlS dIVersos
cueRPO AUXlUAR DE OfiCINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado p'0r los brigadas
y sarientos que figuran en la siguiente relaaón, que da prin-
cipio con Oaspar Belen~rVl\lls y termina con Rafael Puig
Malo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer sean elimi-
nados de Ja escala de aspirantes a ingreso, en el Cuerpo de
Oficinas Militares.
De rul orden lo di20 a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios iUarde a V. E. muchos años. Madrid 8
de febrero de 1918.
Señores Capitanes 2enerales de la primera y tercera regiones
y Oeneral elt Jefe del Ej~rclto de España en Africa.
Rel«l6n qlU # cUtí
Brigadas
Oaspar Be1enguer Valls, del batallón ~adore& de Talave-
ra, 18.
Mariano Pranco Muiloz, del regimiento Infanterra de Cerifto-
la, 42.
Enrique Oondlez lalheras, del fdem León, 38.
An¡c.l Prc.ixinet Senao, del ídem Rey, 1.
Protalio Pradee Oonzalvo, del ldem España, 46.
Antonio Prd..i Pardo, del rdem Sevilla, 33.
Vir¡ilio Arellano Calvo, de la compaftla de obrerOl de los ta-
lleres del material de In¡eni.ol.
S....tOl
Manuel Orte¡a Soto, del reaimiento Inlanterla de San Per-
nando, 11.
Eduardo MarUnez Rodrl¡uu, del Idem Stnll1o, 69.
I>aa:oberfo OlmeDO I!steve, del ídem Mallorca, 13.
Rafael Pul¡ Malo, del fdem Otumba, 49.
Madrid 8 de febrero de 19)8.-Cierva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) se ha servido
disponer que el jefe y oficiales de Infantería que
se rela.ciooan a 'OJt1tinliación, pasen a .ejerder lo~ cargos
que se les sefta1an, ante las ComISlOnell midas de
reclutamiento que tambi~ se indican. . .
De real orden )0 digo a V. E'. para su conocuDlento
y demás efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de febrero de 1 91 8.
CDJlVA
Seftores Capitanes generales (fe la ter~ra regi6n y
. de CaDarias.
Comandante .••••• D. Enrique Robles Tejero •.•.•••.•••••.•.•••••• Vocal de la de Alicante, (interino).
Capiún........... • UdeConso Valls de la Torre , Vocal ante la sección delegada en TeneriCe.
Qtro '" ..•..• ' • •• J Esteban Ariara Adú ..••.••••••.•• ' • • • • • . . •. Idem.
Qtro •.•.••••••• • • Luis Oms Ferllindez ••••• , .•••••••.••••••..• Oficial mayor.
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Careos qae debea ejercer
Madrid 7 de febrero de 1918.
-
a_YA
Sdoir Capit4.0 eeneral de la primera regi60.
Excmo. Sr.: Vilta la tnltancia promovida por doa
Vicente del Valle Rol, vecino de Colmenar Viejo,
provincia de Madrid, en lO11citud de que le autcxfCllÍ
a .u hijo GerIÚD del Valle G6mes, rec!uta de 19 17,
para que pueda acoger.e a lo. benefiCio. del ca-
pftulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. Ig.) " ha lervido desestimar dicha P-ltl-
cilOO, ClCIl arreglo al ardculo 276 de la citada ley,
y baber expirado el plazo que para~er wer).:
ficarlo otorgaba la real orden de 21 de ,ulJo dltimo
(D. O. n6m;16J).
De real orden lo digo a V. El. para su ooooclm1ento
'1 demú efectoe. Dio. 'guarde a V. E,. mucboe ab.
Madrid 7 de febrero de 1.9 r8.
Exano. Sr.: Visto el expediente que V. E. cunó
1 e.le MinJsterio len 13 de diciembre 61timo, ins-
trúldo ron motiV'lO de baber alegado, como BObreve-
oida dC$pués del ingrelO en caja, el sold~o SiJ.~
Nieto lFermndez, la acepción diel sernCIO rmhtu
aClil"O, comprendida en el caso~ del ~. 89
de .. ley Ide reclutamieraio; r~ultan'do que la. ~z­
cepÓGn que ahora alega ya slsna en la revutóll
de J 91 5. ·babieDdo sido declarado soldado por la
CAmisi6n mixta de reclutamiento de Saatander, '1 DO
estando justificaldo en el ci~ eXpedieote lo. IDO-l
dvos en que fundamlenta el recun1ea~ su: pe-'
tici6n, el Rey (q. D'. g.), de acuerdo c:oo lo pr~.
por dicha corporaci6ll! K ha servido desestimar. la
excepci6n de referencia, por no estar comprendida
en los preceptos del arto 93 de la u*ncioaada Ier..
De real orden 10 digo a IV. E'. para IU ClODOclmiento
r deIDÚ efecro-. Dio.gua~e a Y. E'. muchos .....
Madrid 7 de febrero de 1918•
CuaVA
Seb Capitú1 general de la testa regl6n.
<::IuV4
Sellor Capit~ general de la tercera ie¡ióa.
De real orden 10 digo-a V. E. para su oooodmiento
., demás efectos. Dios:guarde a V. E'. muchos a6os.
Madrid 7 de febrero de 1918.
Exano. Sr.: Vi.to cl expediente que V. 'E'. cunó
a e.te Ministerio en 21 del.. ,próxImo palado,
inltrufdo ron motlYlO Ide haber alegadO, como aobreve-
niela de'~6s del ;ingrelO, en caja, el soldado Manuel
López V 1, ~ excepci6a del lervicio militAr activo,
comprend' en el caso cuarto del articu!.Q 89 de la
ley: de reclutamiento; re.ultando que el padre del
recurrente elU &UIOnte de.de el afio J 906, cumpli6n-
dote, por tanto, los diez aftoa de ausencia, delpu&!
de 'haber ingreaado en caja el InterClldo, y teniendo
en cuenta. lo di.pue.to en el p¿rrafQ pr{mIero del
artIculo 10 de la citada ley, el Rey (q. D'. J.), de
acuerdo ron lo propue.to por la Comi.i6n mixta de
reclutamiento de la provincia de Orenle, le ha ler-
vido deleltimar la ex~cl6n de refereocia, por no
estar oomprendida en los preceptos del artIculo 93
de la mencionada ley.
De real orden 'lo digo a ,V. El. para su QlGOClmiento
'1 demú efectOS. Dios '¡'\lUde a V. E. muchos aAo..
Madrid 7 de febrero de 191 8.
'QaYA
5e1Ior Ca.pit~ geoeralde la lata J'f;gm
',,' .
RECLUTAMIENTO y. REEMPJ::AZODEL EJEltCITO
Exano. Sr.: Visto cl expediente que V. E. cursó
a. cste Ministerio en 19 del ~s prÓltimo pa.sado,
instruido ron motivo de haber alegado, como sobre-
valida después del ingreSf.) en caja, el soldado Félix
Luengo Carda, la excePCiÓCl 'del servicio en filas,
oomprendida. en el caso primero del artfculo 89 de
la. I~ de reclutamiento; y resultando del citado ex-
,pediente que un ibermano del inlersado contrajo ma-
trimonio con posterioridad al I.Q de enero del afto'
~ que éste fué alistado, circunstancia que nO produce
causa de excepción de fuena mayor, en virtud de lo
prevenido en el artículo 99 del re~ama1to para la
aplicad6n de la ley expresada, el .Rley (9' 0'. J'.),
de oooformida4 coo 1.0 acordado por la ComlSión mIXta
de reclutamiento de la provincla. de Cuenca, se 'ha
. tervido desestíma.t la excepción de referencia.
De real orden 10 di~ a ,v. E'. para su OODOclmiento
y dclIlÚ efectos. Dio. 'guarde a V. E. muchos aftoI.
Madrid 7 de febrero de 1 91 8.
'Cn;aYA
SC6Qr Capitán S'CDeral de la primera regi6D.
---
Exano. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
~ este Ministerio. en 16,del mes próximo puatlo,
IDItruído coo IOOti9b de baber alegado, coIIio sobro-.
vm.ida despu~ del ingreso en caja. el 901daGO Viceate
Cisterr ;E cnero, la excepción del servicio militar a.c-
tillO, oomplUldida en el caso segundo del arU..-ido 89
de la ley de reclutamiento; y resultando que la
defuI.ci6n del padre del recurTente. exurrió el dfa
2 de D11}'O dltimo, el Rey (q. D'. g.), de olcu~r.;Jo ron
lo pJopues~() poe la Co~ión mixta de. recluta:Di:~iltO
de la pl'O\'U1caa de Valenaa, se ha se"ldo dese-.tunar
h~ excepci60 de referencia, por DO estar, UJUIprendida
en ~ preceptOS ldel arto 93 de la mencionada le,..
ClrellÚV. ExCIDQ. Sr.: A los efeCtOs prevenidos ea
el artIculo 438 de.l reglamento para ~ aplicación de
Ja¡ ley eJe l'eclutaallento, el Rey (q. D. g.) MI .. ~
rido disponer se manifieste a V. E. que el Capit6a.
gmeral de la tegUDda regi6D, ha decretado la ez-
pwsido, por inrortCgible, del trCllDpeta voluntario del
regimiento Lanceros de Sagunto, 8.- de Cabal~rfa,
Luis Atalaya Agredana, bijo de Luis y de Merc:edea.
natural de Homachuelos(~rdoba}.
De Te&I orden 10 digo a V. }D. para su oonoclmitatío
., dem'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6oIo
Madrid 7 de felKero de 1918.
CuaYA
Seaol'•••
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Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los individuos que
se relacíonan a continuación, pertenecíentes a los reemplazos
que se indican. estAn comprendidos eu el art. 284 de la vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (j:}. D. g.) se ha servido dispo-
ner que se devuelvan a los interesados las oantidades que in-
gresaron para reducír el tiempo de servicio en filas scgdn
cartas de pago expedidas en las fechas, con los números y
por las Delegaciones de Hacíenda que en la citab relaci6n
se expresan, como ilPlalmente la suma que debe ser reinte-
grada, la cual percíblrá el individuo que hizo el depósito o
la persona autorizada en fOlma legal, según previene el arti-
culo 470 del reglamento dictado para la é¡ecuci6n de la citada
ley de 11 de julio de 18M, modificada por la de 21 de arosto
de 1896.
De real orden lo mito a V. E. para su conocimiCllto y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. machos dos. Madrid 7
de febrero de 1918.
CuaVA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Ou~
rra y Mañna y del Protectorado eD Marruecos.
00
o
00
00
00
00
00
000
00
o
000
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Federico Rodrlguez Real.: J9 J' M~rid"""1 Madrid•..••• M.drid, J .••• 26 mayo. 1917 J82 M.drid •••. S~ndo Sinchez LaguDa, 1914 Villacoaejol.•. Idem .•••••• Getaíe, 4...... J4 íebro. 191. 145 Idem.••••. S
Ga riel Torres Torres.... 19J~ Aliacar •..•.•• Granada •••• GraDada, 33... 9 idem . 19 J5 50 Graaad••• 5
laidro Gil Jordin. • • •• .• 1917 [um.Ula •••.••• Murcia •••.• Cieza, 54 •••• , 30 mayo. J917 16' Murci••• . S
rs~ P~reJ GUíU~D ..••••• J9 17 [41elD......... Idem ••• : ••• Idem........ 3J enero. 1917 2J [delD.••••. l.
millo Mataboscb Sal6 ••• 191fi IBarcdoa•••• Barcelon••• " Barceloaa, 61. 2:1 idem • 19 J7 lOS BarceloDa. 5
Pedro Liuch Vldal ••..••• 191E Bea&•..••••• L&id•.••••• Balaper, 69••• 15 íehro. 1916 200 Urida. •••• 25
lpacio Uriarte Aveudalo 191'1 Pedet"llales..•. Viseaya •••.• Ouraago, 87... 12 enero. 19 17 83 Viseaya. ••• l.
Rutillo Card. GoDÁlea. •• 1~6 iTordeliU••.••• Vall.dolid •• Media. de
Campo, 95 .• 9 dibre. 191fi 116 V.II.dolid. 5
]tI mismo .•••••.•••••••• » » • • 29 sebre. J9 17 209 Idem..•.•• :15Pedro Reir. Romay •••.•• 191~ Otero de Rey. Lugo.••.•••• Lag'o, 111.; ••• 30 ocbre. 1915 174 Lugo .••..• 5
Madrid; de febrero de 1418
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por tÍ
lefUDido teniente aJwnoo de la Academia de Inge-
~ros, D. Manuel Picaz.. Alvaro, en 101icltud' de
~ le lean devuel tal las :l.o~o p,eset.. que d~JlC?"
.ató en la Delegaci6n de HaCIenda de la prOVUlCI&
ele Madrid, tegón !cartas de pago n6meros 53. 221 Y
23 1 expedidu en 10 de fe~ro de 1912, 18 de
Iepiiembre de .J 91 3 'Y :1 S de .eptlembre de 191S,
re.pectivamente, para reducir el tiempo de .ervlclo
en fila., como aH.tado para el reempluo de 19 u,
perteneCiente a la caja n6mero 1, y teniendo en cuenta
que el intereeado Ingresó como alumno en la citada
Aademial en 1.11 de septlembrle del aftO en qu~ (~
aJi.tado, y en IVIrtud de lo prevenido en el .rtícu-;
lo 86 de la vigente ley de reclutamiento y pI1rraflQ
Ie¡undo del 468 ~el reglamento para su aplícad60.
el Rey (q. D. g.) .. ha .ervido reectvler que ..
devuelvan las 2.000 peleta. de refe~cia, las cuaJes
percibir' el iodividuo que efectuó el depósito o Ja:
persona apoderada en forma legal, seg6a dispone el
articulo 470 del reglamento indlcado.
De real orden lo digo a V. E. para su OOQOCimiento
T <km's efectos. Dios -guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 7 de febrero" de 1918.
CoaY4
Se60r Capit!n general de la primera regi6n.
Seftores Intendente gcrieral militar e IntervMtor civil
da Guerra y Marina y del.protectorado en'1Marruecos.
De real orden 10 digo a ,V. E. para IU ooooc:imiento '
y dcmú efectol. Dio. -guarde a V. E'. muchoeaAol.
Madrid 7 de febrero de 1 91 8.
Se6or•••
Excmo. Sr.: Vi.ta la IllItancia promovida por don
luliú Cabezudo vecino de Call1Ola de AriOO (Va-
lladolid), en solicitud de que le lea admitido el pago
del primer plazo ide la cuota militar, funcUndoee ell
haber aplicado por error al eegundo pluo la .uma
de .2¡0 peeet.. que ingrel6 en 28 de ...ptle~e
dirimo, para reducir el. tiempo de servicIO en f¡1u
de .u hijo Jullin Cabel~O Rico, y teniendo en
cuenta que el indicado. recluta pertenece .1 r~­
plaso de 1916, ,. la pr«róga concedida por real
ordeD de 21 de jullo próximo pasado (D. O, n6me-
ro 163), te refiere para 101 mozOI aliltados en 1917,
el iR~y (Il¡. D. g.) le ha. servido desestimar la citada
petición, con arreglo al arto 276 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su oooodmiento
r dcmú efectos. Diol J1W'de a .V. E'. muchos atlos.
Madrid 7 de febrero de 191 a.
·'Clan
5dor CapitAn general de la siptima regi60.
~ ~... ;. "0 ....
--
CirCtlÚlr. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el artículo 428 ~~I reglameoto para la aflicaci6n de
.. ley de reclutamIento, el Rey (q. D. g. se ha ser-
vido disponer se manifielte • v.. EJ. que el CapiÜD
l'CDeral de la quinta región, ha decretado la expul-
lieSo, por incorregible, :del tambor voluntario del re-
,.:110 de Infanterfa 'Coostituci60 Ilóm. 29, Miguel
Galende, hijo de 'Pe"dro y de María, natural
de Qlague (Navarra).
'Es.CIbO. Sr.: Vista la instancia promovida poi' d
recluta del ftlIlIIlPIuo de 1916, J_ Dur'Ú A1emany.
~ de Subiratl ,(BaroeLoaa), en solicitud de que
se le devuelvan las soo pesetas que ingresó por el
primer plaJo de la cuota militar; resultaDdo que el
lIIteresaGo le Incorporó al regimiento de Infanttrfa
Vergara n6m. S7, en el que reconocido fac:ultativa-
mente, resultó presunto inátil, habiendo sido de8esti-
mada la propuesta ea el reooaoc:imJento general, por
virrud del cual lit le declaro 6tO, incorpor6DdQle
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nuevamente a su regimiento el dla 17 de abril de
1917,. y. en el qu.e permaneció basta qUe( en el re.,
OODocJDuento venflcado en 28 de julio de dicho afta
fu.6 ooocepruado como in6til total. Considerando qu~
el recurrente prestó servicio como !IOldado 6til en
el ex?~esa.do Cuerpo, y por tanto, hizo uso de los
beneficIOs del artículo 267 de la ley de reclutamiento
a q~ se ball~ acogi.do,. el Rey (q. D. g.) se ha.
~rndo desesrUDar la indIcada petición con arregl,Q
al 284 de la ley citada. '
'- De real orden 10 dig~ a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de febrero de 191 8.
Cmav.l
Se.6(.r Capitán general lde la cuarta región.
DISPOSIQONES
.. 11 SaIJIecft".a J Secdoael de eItIl MIIIIstmo
Jde"~~
SIId6D de IDfDteda
CONCURSOS
Clrc~. Debiendo cubrirse por oposición una plaza
de músIco de segunda, -correspondiente a requinto
que se halla lvacante en el regimiento de Infantér~
Ceuta. n<un. 60, alya plana mayor reside en Ceuta,
de orden del ExC'lDlJ. Se6Qr Ministro de la GUierra
se _anuncia el oportuno concurso, que se verificará. el
día :zo del ~~x~mo mes de marzo, al. que pbdrán con-
curnr los mdlviduos ide la clase nnlitar y civil q,ue
lo deseen y !reunan las condicionu y circunstancIas
personaJes exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirin al Jele del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 28 del mes
actual. Madrid 8 de 'febrero de 1918.
.,••• Ia ........
M~I VI1II
ClnJIÚIT. Debiendo cubrirse por IOlJlOlIld6n seis 'pla-
zu de m{uico de tercera, correspondientes a clari-
nete .0 requinto, b&j.o, cornetín, trompa, bombardino
Y' caja, que se hallan yacantes en el batallón die Ca-
ladore. Catahlfta n6m.r, cuy. plana mayor reside
en Larache, de orden del Exano. Se60r Minl.tro de
la. ,Guerra te ¡lQuncia el Oportuno ooncurao, que lO
\'aIflcad. el dla 20 del próximo mes de marzo al
!\1Ie pod~~ concurrir los individuos de la clase 'mi-
h.tar y clnl que 10 deseen y reunan las coodidane. y
c~rcunstanda. peraonalea exigidas ~ la. disposiciones
Vlgane!. .
Las solicitudes se dirigirin al Jefe del expreudo
© Ministerio de Defensa
cuerpo, tennínando su admlsi6n el día 28 del mes
actual.Madr8d 8 de /febrero de 1918.
m¡ere .. 1a .......
MIPll VliU
-
DESTINOS
CircuJtV. De orden del Excmo. Seflor Ministro de
la Guerra, a partir de fin del mes de marzo próximo.
quedarán sin efecto todas las peticiones die cambio
de destino de los suboficiales, briga~ y sargentos,
que actualmente se encuentran pendientes de la re:-
solución correspondiente en esta Sección, sirviéGdose
los pr~er081'efesde cuerpo y depe:ndencías del arma,
a partir de a fecba adual, remItir las mencionadas
peticiones de cambio de destino, con arreglo a 10
que preceptúa la real oJden de 4 del actUal (D. O. 06-
mero 29) .
Dios guarde a V... mucba6 a60s. Madrid 8 de
febrero de 1918.
mh*4...........
Mlpd VI1II
Setior•••
.1
CllSIle sure. de Gima, liarla.
PlllN8IONE
CircultV. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecba a la Di-
r~cc~ón general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente:
«Este Co~sejo Supremo, en virtud de las facultada
qu~ le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión y pagas de tocu,
a las penollaS que se expresan en la unida relacl6o.
que empieza con D,' Isabel Amorroztu Cirarrusta .,
tennina con D.' Aurora Mora Jurado, por hallarte
comprendidas en las leyes y reglamentos que r.-
pect1vamente se indican. J..oa haberes paslvoa de re-
ferencia .e les ..tl.farÚl por lu Delegacion~ de
H&cienda de 1.. provlnciu y desde la. fechal epa
se consignan en la relacl6o; C!Iltendi~odose que la
viuda. dlsfrutarÚl el beneficio mientras conserven la
actual estado, y 101 bu~rflUJ,Ol no pierdan la aptitud
1dgal1: Ile.pecto a 1.. pegas de toca., su aboao _
OODcede por unL IOla vez, como ónico derecho que
le corresponde."
Lo que por orden del Excmo. Sr• .l'reaidente ~
niflestb a V. E-, para su cooodmiento y demú efect-.
Dio. guarde a V. E'. mucboe araoe. Madrid 6 ele
febrero de 1918. .
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ción aleuna que pueda concederla, toda vea que el accidente desgraciado en que encon-
tró la muerte el causante, DO ocurrió prestando sus servicios como oficial del Ej~rcito.
(H) Dicha peDsión se abonar! a los interesados en la Corma siguiente: la mitad a la
Yiada y la otra mitad, por partes igualel, entre los referidos hu~rlaDos a O. Santiago y
O. Francisco, basta ,.1 6 de diciembre de 1926 y 20 de igual mes de '931, Cechas en que,
respectivamente. cumplirán 24 ailos de edad, cesando antes si obtieDen sueldo o pensióD
de CODdos pdblicos, acumul!ndose la parte correspondiente del h~l!rrano que pierda la
aptitud legal para el percibo en los que la COllserven ain necesid.d de nueva declara-
cióD; quedando sujetas a las disposicioDes dictadas o que se dicten en lo sucesivo por el
Ministerio de Hacienda, respecto a pensionistas resldentell en el extranjero.
(1) DlchM pensión se abonará .los interesados por partes iguales.
l]) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Brrelda
Fem'ndez Amores, a quien fue! otorgado por real orden de 14 de maYI) de 1192, .bona-
ble en coparticipaclóD a las iDteresadas, entendi~ndose que si alguna de ellas perdiera
la aptitud legal para el percibo, acrecer! la de las que resten sin nueva declaración de
derecho.
(K) Hallcreditado DO percibe pensión por su marido.
Madrid 6 de febrero de 1918.-P. O. El General Secretllrio, Aguado.
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(A) Dicha peDI'6D le aboDar! alal iDteresad.. por partea iguales. acumulindose
la parte corrcapoDdleDte de la que Dierda la aptitlld lqal para el percibo en las que la
conlerven Iln Decesidad de nueva cleeJancióD.
(B) Se le tnDsmíte el bendido vacante por faUecimieDto de Sil madre, D.- Merce-
des CAlro Ramos, a quien (u~ otoreado por real orden de 12 de .COSto de 1&99, IlÍn per-
jlÚclo de acordar la coparticipación oportUDa, caso de que compareciera- aledn dIa la
bermana aUlente; ha acreditado DO percibe pensicSD por IU marido.
(C) Ha acreditado DO perdbe peDsión de (ondOl pdblicOl por su primer marido.
(O) Duplo de Jal 168.75 peaetu que de retiro mensual dislrutat. el causante al
fallecer. .
(E) Se le tranlmlte el beneficio vacante por CaJlecimieato de su madre o.a Felisa
GutI~rreaGala, & quleD fu6 otoreado por real ordeD de 15 de octubre de I~I, que per-
cibir' por mano de au tutor mientras sea meDor de ed.d.
(11') Se les tranlmlte el beneftclo YlcaDte por fallecimieato de IU madre D.- Ade-
lalda VUchea y Vldeeato, a quleD fu~ otorgado por real ardeD de 16 de diciembre
~e .871, que perclblr'n por ieualea partes, eDteadi~ndose que ai aIpna de ellas pierde
IU aptltud legal, acrecerlla de la otra participe, sin nueya declaración de derecho.
{G) No tCDiendo derecho a mayor peD8i6n 'lue la CODCedída. poi' DO exhtir diapo-
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